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T H E  P R E S E N T - D A Y  F I S H E R Y  O F  T H E  
U G A N D A  W A T E R S  O F  L A K E  V I C T O R I A  
b y  
E .  S .  K A N Y I K E  
P H Y S I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  
,  
T H E  U G A N D A  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  c o m p r i s e  a n  a r e a  o f  2 8 , 5 0 0  s q u a r e  k i l o ­
m e t r e s  w i t h  a  s h o r e  l i n e  o f  2 , 3 8 0  k i l o m e t r e s  e x t e n d i n g  f r o m  t h e  U g a n d a / T a n z a n i a  
b o r d e r  i n  t h e  w e s t  t o  t h e  U g a n d a / K e n y a  b o r d e r  i n  t h e  e a s t .  A  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
U g a n d a  w a t e r s  o f  t h e  l a k e  i s  l e s s  t h a n  6 0  m e t r e s  d e e p ,  w a t e r s  d e e p e r  t h a n  6 0  
m e t r e s  b e i n g  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  l a k e .  T h u s  t h e  U g a n d a  p a r t  o f  t h e  l a k e  i s  
t i l t e d  t o w a r d s  t h e  e a s t .  A  n u m b e r  o f  r i v e r s  d r a i n  i n t o  t h e  l a k e  f r o m  t h e  n o r t h  a n d  
t h e  R i v e r  N i l e  f l o w s  o u t  o f  t h e  l a k e  t o w a r d s  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a .  T h e  S s e s e ,  
K o m e ,  B u v u m a  a n d  B u s o g a  I s l a n d s  f a n n  a  v e r y  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  l a k e .  
T h e s e  a r e ,  p e i - h a p s ,  t h e  r e m a i n i n g  h i g h  h i l l s  w h i c h  s u r v i v e d  t h e  l I r o w n i n g  o f  t h e  
n o r t h e r n  v a l l e y s  d u r i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  l a k e .  I n  f a c t ,  i n  T .  P .  O ' B r i e n ' s  b o o k  
' T h e  P r e h i s t o r i c  U g a n d a  P r o t e c t o r a t e  ( 1 9 3 9 ) ' ,  S o l m o n  g i v e s  a  c r i t i c a l  s u m m a r y  o f  
t h e  w o r k  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  L a k e  V i c t o r i a  a n d  s h o w s  t h a t  t h e  n o r t h e r n  p a r t  
o f  t h e  l a k e  h a s  n u m e r o u s  d r o w n e d  v a l l e y s ,  a  f e a t u r e  w h i c h  p r o v i d e s  v a r y i n g  
h a b i t a t s  f o r  p a r t i c u l a r  s p e c i e s  o f  f i s h  a n d  w h i e h  m a y  h a v e  a n  e l f e c t  o n  t h e  
s p e c i e s  c o r h p o s i t i o n  r e f l e c t e d  i n  t h e  c a t c h e s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  a l o n g  t h e  n o r t h ­
e r n  s h o r e  o f  t h e  l a k e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  L a k e  V i c t o r i a  a s  a  
w h o l e  h a s  a  n u m b e r  o f  r i v e r s  d r a i n i n g  i n t o  i t ,  H a l b f a s s  ( 1 9 2 3 )  c a l c u l a t e d  a n d  
f o u n d  t h a t '  7 6  p e r  c e n t  o f  t h e  w a t e r  e n t e r i n g  t h e  l a k e  i s  p r e c i p i t a t i o n  o n  t h e  
l a k e  s u r f a c e .  
F I S H  F A U N A  
T h e  f i s h  f a u n a  o f  L a k e  V i c t o r i a  n o w  c o m e  u n d e r  t w e l v e  f a m i l i e s ,  w i t h  2 7  g e n ­
e r a  a n d  5 0  s p e c i e s  e x c l u d i n g  t h e  H a p l o c h r o m i s  s p p .  c o m p l e x .  O f  t h e  5 0  s p e c i e s ,  
f o u r  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  f r o m  l a k e s  i n  t h e  W e s t e r n  R e g i o n .  T h e s e  a r e  L a t e s  n i l o ­
t i c u s ,  T i l a p i a  n i l o t i c a ,  T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  a n d  T i l a p i a  : d I u .  O f  t h e  5 0  s p e c i e s ,  
2 0  a r e  f i s h e d  f o r  m a r k e t i n g  a s  f o o d  f i s h .  T h e r e  a r e  s p e c i e s  w h i c h  i n  t h e  p a s t  
h a v e  b e e n  o f  g r e a t  c o m m e r c i a l  i m p o r t a n c e  b u t  w h o s e  m n n b e r s  h a v e  d w i n d l e d  
i n  t h e  c a t c h e s .  T h e s e  i n c l u d e  L a b e o  v i e t o r U t n u s ,  S c h i l b e  m y s t u s ,  A l e s t e s  j C l £ k ­
s o m a  a n d  A l e s t e s  s a d l e r i .  I t  i s  n o w  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t h a t  r e s e a r c h  b e  
c a r r i e d  o u t  o n  t h e s e  s p e c i e s  w i t h  a  v i e w  t o  t h e i r  p r o p a g a t i o n  a n d  t h e  e v e n t u a l  
b u i l d i n g  u p  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  l a k e .  R e s e a r c h  c u r r e n t l y  b e i n g  c a r r i e d  
o u t  b y  t h e  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  o n  L a b e o  ' U i c t o n a n u s  h a s  n o t  y e t  d i s c o v e r e d  a  
w a y  o f  b r c e d i n g  t h i s  f i s h  i n  p o n d s .  W h i l e  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  b e i n g  c a r r i e d  
o u t  i n  p o n d s  i t  m a y  b e  w o r t h w h i l e  f i n d i n g  h a b i t a t s  w h e r e  t h i s  f i s h  b r e e d s  a n d  
p r o h i b i t  a n y  m e t h o d  o f  f i s h i n g  s o  t h a t  t h e y  c a n  a c t  a s  r e c r u i t m e n t  a r e a s .  I t  w i l l  
b e  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  f o r  s t a f f  t o  p o l i c e  t h e  a r e a .  
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C e r t a i n  s p e c i e s  0  
e i t h e r  t h a t  t h e y  a r e  r a  
O n e  g o o d  e x a m p l e  o f  
t e u s .  T h i s  s p e c i e s  i s  "  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  A f r  
t h e  l a k e  b u t  i t  i s  n e c ,  
s u m p t i o n  o r  f o r  t h e  p  
c o m m e r c i a l l y  e x p l o i t e E  
C l a r i d a e ,  C y p r i n o d o n  
o f  t h e  a b o v e  f a m i l i e s  
d i s p l a y e d  i n  a q u a r i a  0  
e x c h a n g e .  
T h e  g e n u s  H a p l .  
a b o v e .  T h i s  g e n u s  h a s  
a  c o m m e r c i a l  e x p l o i t s t  
F I S H I N G  C R  
T h e  f i s h i n g  c r a f t  
c a n o e s .  T h e  p l a n k e d  
h a n d  p r o p e l l e d ,  o r  t h E  
b o a r d  e n g i n e s .  T h e  d ,  
p r o p e l l e d .  T h e y  a r e  i n  
w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  ~ 
a r e  2 , 7 0 0  c a n o e s  f i s h U  
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T h e  F i s h e r i e s  D e  
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i s  m o r e  s t a b l e  a n d  m O l  
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t h e  l i f e  o f  t h e  t w o  b o o  
a r d .  I t  i s  f e l t ,  t h e r e f o  
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Certain species of fish are not exploited commercially, the reason being 
either that they are rare or that the consumer has not been introduced to them. 
One good example of a species which can be utilised is the Engraucypris argen­
teus. This species is marketed in sun,dried form but is bought by only a small 
proportion of the Mrican community. The species exists in large quantities in 
the lake but it is necessary that it should be pra<;essed either for human con­
sumption or for the production of fish meal. More species which are not being 
commercially exploited include some members of such families as Cyprinidae, 
Claridae, Cyprinodontidae, Anabantidae and Mastacembelidae. Some species 
of the above families can only be of aesthetic interest, especially if they are 
displayed in aquaria or exported both alive and preserved, thus earning foreign 
exchange. 
The genus Haplochromis is a complex One and has not been discussed 
above. This genus has received great attention, both on a systematic level and on 
a commercial exploitation level, but its aesthetic value could also be considered. 
FISHING CRAFT AND THE BOAT-BUILDING INDUSTRY 
The fishing craft used on Lake Victoria include both planked and dugout 
canoes. The planked canoes may be Ssese canoes which are unmodified and 
hand propelled, or they may be modified so that they can be propelled by out­
board engines. The dugout canoes, unlike those in Ghana, are exclusively hand 
propelled. They are in any case slowly giving way to the modified Ssese canoes 
which can easily be fitted with an outboard engine. It is estimated that there 
are 2,700 canoes fishing on the Uganda waters of Lake Victoria, 10 per cent 
of which are dugout canoes. 
The Fisheries Department has been instrumental in decreasing the use of 
dugout canoes through demonstrations which have proved that the Ssese canoe 
is more stable and more productive. The Department llperates a subsilly scheme 
through which it assists the fishermen in acquiring large planked canoes. These 
canoes are constructed by trained boat-builders to the Department's specification 
but are relatively more expensive than other locally constructed canoes. The 
scheme has been well received by the fishermen and a considerable number of 
people are invo~ed in the construction of fishing boats for fishermen. It should 
be noted that the boats constructed to the Fisheries Department's. specifications 
are expensive because of the expensive materials, such as Copper and brass nails, 
which are used in their construction. A boat 7·9 me.tres in length constructed 
under the Department's supervision would cost Shs. 2,400. A similar sized boat, 
using wire nails and constructed by boat-builders who have not received any 
formal training, would cost in the region of Shs. 600 to Shs. 800. Apparently 
the life of the two boats is the same provided maintenance is of the same stand­
ard. It is felt, therefore, that the use of copper and brass nails for small craft 
fishing in our freshwater lakes should be re-examined since this contribu lea to 
the high price of the craft, especially when one takes into account the expense 
of the timber which is used. It should be noted that the trained boat-builders now 
obtain timber from the same source as the local boat-builders. 
It has been observed that fishermen on Lake Victoria do not avail them­
seiveo of the subsidy scheme since they can have boats 9-12 metres in length 
const~cted :at less dum two-thirds of the cost of a boat 7'9 metres.in length. 
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T h u s  t h e  f i s h i n g  v e s s e l s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t - d a y  f i s h e r y  o f  L a k e  V i c t o r i a  a r e  
f a i r l y  s m a l l  a n d  c h e a p  a n d  r e q u i r e  v e r y  l i t t l e  m a i n t e n a n c e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
f i s h e r m e n  u s i n g  t h e s e  b o a t s  h a v e  d o n e  w e l l ,  t h e  c a t c h  p e r  c a n o e  p e r  a n n u m  b e i n g  
e s t i m a t e d  a t  a n  a v e r a g e  o f  1 2  t O n s .  
F I S H I N G  M E m O D S  A N D  C A T C H E S  
T h e  f i s h e r y  o f  t h e  U g a n d a  w a t e r s  o f  L a k e  V i c t o r i a  i s  b a s e d  m a i n l y  O n  t h e  
u s e  o f  g i l l  n e t s ,  t h e  m e s h  s i z e s  o f  w h i c h  v a r y  f r o m  3 · 8  e m .  t o  1 7 · 8  e m .  I n  
a d d i t i o n  t o  g i l l  n e t s ,  l o n g  l i n e s ,  b e a e h  s e i n e s ,  t r a p s  a n d  w e i r s  a r e  a l s o  u s e d .  G i l l  
n e t s  c a t c h  s p e c i e s  o f  f i , h  r a n g i n g  f r o m  t h e  s m a l l  H a p l o c h 1 O m i s  s p p .  t o  t h e  l a r g e  
s i z e  B a g r l l '  d o e m a c  o r  L a t  t s  s p p .  L o n g  l i n e s  c a t c h  t h e  C l a r i a s  s p p .  a n d  P r % p -
/ e r l l S  a e t h i n p i c l l S .  B e a c h  s e i n e s  w i l l  b r i n g  i n  a l l  t h e  s p e c i e s  o f  f i s h  t h a t  t h e y  n e t ,  
w h i l e  t r a p s  c a t c h  C l a r i o s ,  L a b e c .  e t c ,  W e i r s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  t o  c a t c h  l a r g e  
s i z e  T i l a p i a  n i l o t i c a ,  a l t h o u g h  t r a d i t i o n a l l y  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  c a t c h  P r % p -
i c r u s  a e t h i o p i c l l S  a n d  C l a r i a s  s p p .  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  f i s h  l a n d i n g s  o n  t h e  U g a n d a  n o r t h e r n  s h o r e l i n e  o f  
L a k e  V i c t o r i a .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  6 2 0  f i s h  l a n d i n g s  a l o n g  t h e  2 , 3 8 0  
k i l o m e t r e s  s h o r e l i n e .  T h e  s i z e  o f  a  l a n d i n g  i n  t e r m s  o f  f i s h i n g  b o a t s  u s i n g  i t  
r a n g e s  f r o m  f i v e - c a n o e o  : t o  4 5  c a n o e s .  T h u s  t h e  m a g n i t u d e  o f  th~catches w i l l  
v a r y  f r o m  l a n d i n g  t o  l a n d i n g .  T h e  s i z e  o f  a  c a t c h  i s  a l s o  a f f e c t e d  b y  o t h e r  f a c t o r s .  
T h e s e  i n c l u d e  t h e  g r a d e  o f  t h e  r o a d  l e a d i n g  t o  t h e  l a n d i n g ,  I f  a n  a c c e s s  r o a d  
i s  g o o d ,  a  n u m b e r  o f  v e h i c l e s  c a n  b e  d r i v e n  t o  t h e  l a n d i n g  t o  c o l l e c t  f i s h  i n  
a n y  q u a n t i t y ,  a n d  t h i s  a c t s  a s  a  s t i m u l u s  f o r  g r e a t e r  f i s h i n g  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  f i s h e r m e n .  T h e  s i z e  o f  t h e  c a t c h  o n  a n  a n n u a l  c a t c h  b a s i s  i s  a f f e c t e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  a g r i c u l t u r a l  ~ctivities i n  w h i c h  a  f i s h e r m a n  m a y  b e  e n g a g e d .  
F i s h i n g  m a y  c e a s e  c o m p l e t e l y  d u r i n g  t h e  s o w i n g  o r  h a r v e s t i n g  o f  c a s h  c r o p s .  
T h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  o f  a  c a t c h  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  s p e c i e s  p r e f e r e n c e  o f  t h e  
c o n s u m e r s  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  A  f i s h e r m a n  m a y  t h e r e f o r e  t e n d  t o  f i s h  f o r  a  
p a r t i c u l a r  spe~ies o f  f i s h  w h i c h  h e  k n o w s  i s  p r e f e r r e d  b y  t h e  c o n s u m e r  a n d  w i l l  
t h e r e f o r e  b r i n g  i n  m o r e  m o n e y .  T h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s  t h e  p r i c e  p e r  m e t r i c  
t o n  o f  f o u r  c o m m e r c i a l  s p e c i e s  o f  / i s h  i n  s e l e c t e d  a r e a s .  I t  a l s o  s h o w s  t h e  
v a r i a t i o n  i n  t h e  p r i c e  o f  f i s h  i n  d i f f e r e n t  a r e a s .  A s  w i l l  b e  n o t e d ,  t h e r e  i s  c o n -
s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  t a s t e  a l , m g  t h e  U g a n d a  s h o r e  o f  L a k e  V i c t o r i a  i n  r e g a r d  
t o  t h e  s p e c i e s  t h a t  t h e  l a k e  n o w  o f f e r s .  
A V E R A G E  P R I C E  O F  F I S H  P E R  M E T R I C  T O N  O F  F o U R  S E L E C T E D  
S P E C I E S  I N  S E L E C T E D  A R E A S  O F  L A K E  V I C T O R I A - 1 9 7 0  
S h i l l i n g s  p e r  m e t r i c  t a n ,  
A r e a  
T U Q p i a  B a g r u s  C I a r i L u  P r o t o p t e r u s  
s p p .  s p p .  s p p .  a e t h i o p i c u s  
M a j a n j i  
1 , 4 8 0  1 ; 1 0 0  1 , 6 0 0  1 , 4 0 0  
B u g o t o / M a s e s e  
1 , 4 8 0  2 , 6 5 0  1 , 4 5 0  1 , 0 5 0  
K i y i n d i / K a t o s i  
1 , 3 0 0  1 , 9 5 0  1 , 6 8 0  6 6 0  
E n t e b b e  
1 , 4 6 0  1 , 6 0 0  1 , 5 5 0  6 5 0  
N a m u g o b o / K a m u w u n g a  
1 , 3 2 0  1 , 4 4 0  1 , 2 0 0  5 0 0  
B u k a k a t a / K a l o k o s o  
. 1 , 3 0 0  2 , 0 0 0  1 , 0 2 0  4 6 0  
D i m u / K a g e r a ,  
9 4 0  8 6 0  1 , 0 3 0  9 0 0 ,  
4  
O n  a  c o u n t r y w i d e  ~ 
T i l a p i a ,  B a g r u s ,  C l a r i a s  
t h e  c o n s u m e r .  H o w e v e r  
d i f f e r e n t  a r e a s  o f  L a k e '  
m o r e  f o r  B a g r u s  J a c m l J <  
t h e  a v e r a g e  p r i c e  p e r  m l  
s h o r e .  T h e  C l a r i a s  s p p .  
v a l u e d  a t  S h s .  1 , 3 2 0  p e l  
L o o k i n g  a t  t h e  p r i c e s  p e  
o f  t h e  f o u r  s p e c i e s ,  i n  t h  
a r e  t h e  m o s t  h i g h l y  v a l  
S h s .  1 , 4 0 0  p e r  t o n ,  r e s p ' "  
t e r o s  a e t h i a p i c u s  i s  h i l l ' ,  
f e t c h e s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  
i n  t h i s  a r e a  o f  B u k e d i  D i  
c h i c k e n ,  a n d  i t  c a n  b e  ;  
a v e r a g e  p r i c e  o f  S h s .  2
1  
c h a n g e s  i n  t h e  B u g o t o / l l  
v a l u e d ,  f e t c h i n g  a  p r i c e  a  
S h s .  1 , 4 8 0  a  t o n .  P r o t o j  
a t  S h s .  1 , 0 5 0  p e r  m e t r i  
o f  L u o s  l i v i n g  i n  t h i s  
p a y  a  h i g h  p r i c e  f o r  i t .  I .  
h i g h l y  v a l u e d  t h a n  a n y  (  
C l o r i a s  s p p .  a t  S h s .  1 , 5 5 G  
a r e a  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  K 3 I  
f r o m  o t h e r  l a k e s  i n  t h e  c o '  
a s  T i l a p i a ,  w h i c h  e x p l a i n s  
I n  t h e  N a m u g o b o / K a m u  
t o n .  B a g r u s  d o c " " , c  i s  t h  
C l a r i a s  a n d  P r a t a p t e r l l s  
m e t r i c  t o n ,  r e s p e c t i v e l y .  ' 1  
a r e a ,  w i t h  B a g r u s  d o o m .  
s e c o n d  i n  p o p u l a r i t y .  
I  t  c a n  b e  s e e n  f r o m  
s p e c i e s  o f  f i s h  w h i c h  h e  c  
i l l u s t r a t e d  b y  2  f e w  e x a m  
L a k e  V i c t o r i a .  A t  N a m \  
c a n o e  u s i n g  l o n g  l i n e s  o r  
p r o d u c t i o n  o f  6 7 3  m e t r i c  
t h e  s p e c i e s  i n  t h i s  a r e a ,  
o t h e r  h a n d ,  a t  M a j a n j i  a  
a n d  C l a r i a s  s p p .  a r e  h i g h  
r e s p e c t i v e l y .  A t  K i y i n d i  I  
p r i c e  p e r  m e t r i c  t o n  i s  S h  
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On a countrywide basis, of the four most important commercial species, viz. 
Tilapia, Bagrus, Clarias and Protopterus, Tilapia appears to be very popular with 
the consumer. However, on examining the price per ton of various species in 
different areas of Lake Victoria, it appears that, on average, the consumer paid 
more for Bagcus docmac than for any ather species in 1970. It is estimated that 
the average price per metric ton for Bagrus docmac was Shs. 1,500 at the lake 
shore. The C/arias spp. were valued at Shs. 1,360 per ton, while Tilapia was 
valued at Shs. 1,320 per ton and Protopteros spp. at Shs. 800 per metric ton. 
Looking at the prices per ton in different areas of Lake Victoria it appears that, 
of the four species, in the Majanji area, Clarias spp. and Protopterus aethiapicus 
are the most highly valued species, being valued at Shs. 1,600 per ton and 
Shs. 1,400 per ton, respectively. It is interesting to note in particular that Prr>top-
terus aethiopicus is highly valued in this area compared with the prices it 
fetches in ather areas of the lake. Information has been received that the people 
in this area of Bukedi District regard Protopterus as being much mare tasty than 
chicken, and it can be seen that they are prepared to pay almost twice the 
average price of Shs. 2,800 per ton of Protopterus a'thiopicus. The picture 
changes in the Bugoto/Masese area, where Bagrus docmac seems to be highly 
valued, fetching a price of Shs. 2,650 per metric ton, fallowed by Tilapia spp. at 
Shs. 1,480 a ton. Protopterus aethiopicus is also highly valued in this area 
at Shs. 1,050 per metric ton. It should be noted that a large community 
of Luos liVing in this area like this species of fish and arc prepared to 
pay a high price for it. In the Entcbbe area Bagcus docmac apppars to be more 
highly valued than any other species (Shs. 1,600 per ton), cIoo~ly followed by 
Glarias spp. at Shs. 1,550 per metric ton. The price of Tilapia in the Entcbbe 
area is affected by the Kampala market, which receives large quantities of Tilapia 
from other lakes in the country. Other species do not come in the same quantities 
as Tilapia, which explains the high price of BagrtlS docmac in the Entcbbe area. 
In the Namugobo/Kamuwunga area, Tilapia is valued at Shs. 1,320 per metric 
ton. Bagrus docmac is the mast highly valued fish at Sns. 1,440 per ton, while 
Clarros and Protopterus aethiopicus are valued at Shs. 1,200 and Shs. 500 per 
metric ton, respectively. The picture is almost the same in the Bukakata/Kalakaso 
area, with i/agrus ducmac being very highly priced and Ti(apia spp. coming 
second in popularity. 
It can be seen from the foregoing that a fishcrman's income depends on the 
species of fish which he catches and the area in which he markets it. This can be 
illustrated by a few examples of the annual catch per canoe in different areas of 
Lake Victoria. At Namugobo fish landing in Lake Victoria (West) region, a 
canoe using long lines only and catching Protopterus aethiopicus has an annual 
production of 67-3 metric tons of fish. However, because of the small demand for 
the species in this area, the price per ton for this fish is only Shs. 345. On the 
other hand, at Majanji and Bugoto fish landings, where Pmtoptcrus aethiopicus 
and Clarias spp. are highly valued, the price per ton is Shs. 1,360 and Shs. 1,885, 
respectively. At Kiyindi fish landing, where Bagrus docmac is highly valued, the 
price per metric ton is Shs. 2,650. 
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  N i l e  P e r c h ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
l a k e  a b o u t  1 9 6 3 ,  h a s  n o t  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  l a k e .  O n l y  a  f e w  N i l e  P e r c h  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d  a t  K a t e h o  a n d  t h e s e  a r e  v e r y  s m a l l  i n  s i z e .  O f  t h e  3 9 , 0 0 0  m e t r i c  
t o n s  o f  f i s h  l a n d e d  i n  t h e  y e a r  1 9 7 0 ,  o n l y  6 0 0  t o n s  o f  N i l e  P e r c h  w e r e  r e c o r d e d .  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  c o m p a r e  t h i s  w i t h  t h e  c a t c h  o f  N i l e  P e r c h  i n  L a k e  K y o g a ,  
w h e r e  i t  w a s  i n t r o d u c e d  i n  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t s .  E i g h t  y e a r s  a f t e r  i t s  i n t r o d u c -
t i o n  i n t o  L a k e  K y o g a ,  t h e  t o t a l  c a t c h  o f  N i l e  P e r c h  f r o m  t h a t  l a k e  w a s  1 3 , 2 0 0  
m e t r i c  t o n s  o u t  o f  t h e  t o t a l  c a t c h  o f  2 6 , 3 1 0  m e t r i c  t o n s .  A l t h o u g h  t h e  N i l e  P e r c h  
( L a t e s  s p p . )  i s  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  e x i s t e d  i n  t h e  L a k e  V i c t o r i a  b a s i n  i n  t h e  m i o -
c e n e  p e r i o d ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  f o u n d  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  i n  t h e  l a k e  
c o n d u c i v e  t o  i t s  r a p i d  e s t a b l i s h m e n t .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  t h i s  s p e c i e s  
o f  f i s h  w i l l  a s s u m e  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  c a t c h e s  f r o m  L a k e  V i c t o r i a  a n d  
w h e t h e r  i t  w i l l  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  o f  v a r i o u s  s p e c i e s .  
L a k e  V i c t o r i a  o f f e r s  e m p l o y m e n t  t o  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e .  T h e r e  a r e  
a b o u t  2 , 7 0 0  f i s h i n g  b o a t s  o p e r a t i n g  o n  t h e  l a k e  a n d  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  
s o m e  8 , 1 0 0  f i s h e r m e n  a r e  i n v o l v e d  i n  a c t u a l  f i s h i n g .  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  i f  a  p e r s o n  i s  t o  o p e r a t e  p r o f i t a b l y  o n  L a k e  V i c t o r i a  a  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y  r e q u i r e s  t o  b e  i n v e s t e d .  C o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  
g i v e n  a s  t o  h o w '  a  p e r s O n  s h o u l d  b e  a h l e  t o  o p e r a t e  p r o f i t a b l y  from~ s a y ,  K i g u n g u  
f i s h  l a n d i n g  n e a r  E n t e b b e .  A  l o c a l l y  c o n s t r u c t e d  b o a t  w i t h  a  c r e w  o f  t h r e e  a n d  
a n  o u t b o a r d  e n g i n e  o f  6  h . p .  w o u l d  n e e d  a t  l e a s t  4 0  n e t s  o f  1 1 · 4  c m .  a n d  a b o v e  i n  
o r d e r  t o  b r e a k  e v e n ,  b u t  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  v a r i o u s  f i s h e r m e n  n o w  u s e  a n  
a v e r a g e  o f  6 0  n e t s  o f  I  J - . 4 .  c m .  a n d  a b o v e .  I n  s u c h  a  c a s e ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
t h e  v a r i o u s  e x p e n s e s  i n c u r r e d  w i t h  r e g a r d  t o  d e p r e c i a t i o n ,  l a b o u r  c o s t s ,  o p e r a t i o n  
c o s t s ,  e t c . ,  a ,  p e r s o n  o w n i n g '  o n e  b o a t  o n l y  m a y  h a v e  a  n e t  i n c o m e  o f  S h s .  7 0 0  
t o  S h s .  8 0 0  p e r  m o n t h .  I f  t h e  n u m b e r  o f  n e t s  u s e d  i s  i n c r e a s e d ,  t h e  n e t  i n c o m e  
w i l l  a l s o  i n c r e a s e .  I f  a  f i s h e r m a n  o w n s  m o r e  t h a n  O D e  b o a t ,  h e  c o u l d  e a r n  a  c o n -
s i d e r a b l e  i n c d m e  w h i c h  w o u l d  p l a c e  h i m  i n  t h e  u p p e r  i n c o m e  b r a c k e t .  W i t h  t h e  
p r e v a i l i n g  p r i c e  o f  f i s h  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  j u d g i n g  f r o m  t h e  s p e c i e s  o f  f i s h  t h a t  
a r e  m a r k e t a b l e  f r o m  L a k e  V i c t o r i a ,  t h e r e  i s  a  g e f i n i t e  f u t u r e  f o r  a  f i s h e n n a n  o w n -
i n g  s m a l l  f i s h i n g  c r a f t  s u c h  a s  t h o s e  b e i n g  u s e d  a t  p r e s e n t  o n  L a k e  V i c t o r i a .  
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